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Предлагаемые методические указания предназначены для студентов-иностранцев подготовительного отделения. 
Методические указания содержат  основные темы начального курса черчения в соответствии с утвержденной программой для иностранных учащихся инженерно-технических и инженерно-экономических специальностей.
Методические указания состоят из разделов: «Основные понятия черчения» и «Геометрические построения».  Методические указания снабжены рисунками и заданиями, которые облегчают понимание и усвоение материала.
Методические  указания способствуют усвоению специальной научной лексики и простейшей терминологии по черчению и являются базой для дальнейшего изучения курса черчения.
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